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Señores miembros del jurado  
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, presento el 
trabajo de investigación denominado “Estudio comparativo del manejo de los 
residuos sólidos en el relleno sanitario de Portillo Grande, con y sin planta de 
tratamiento para el reciclaje, Lurín, Lima. 2012” con fines de optar el grado de 
Magister en Gestión Pública. 
 
La investigación presentó como propósito, comparar el manejo en cuanto a 
cantidades de residuos y material de cobertura que se manejaron en el relleno 
sanitario Portillo Grande en el 2012, comparando las acciones que se realizan 
con respecto a las que se efectuarían si se estuviera realizando una clasificación 
y reaprovechamiento de los residuos sólidos mediante una planta de tratamiento, 
en la actualidad en nuestro país se realiza esta actividad de manera informal, 
siendo la preferencia y lo normado por el sector competente que se realice la 
segregación desde la fuente, en ese sentido se realizan esfuerzos para 
implementar programas de recolección selectiva que avanzan lentamente y con 
participación limitada de la población; siendo el reto, que al 2021 los residuos 
que sean dispuestos en rellenos sanitarios y reaprovechados los que lo fueran 
en el 100 %, para el logro de esta meta, se debe, al parecer del autor 
implementarse plantas de tratamiento en los rellenos sanitarios, el presente 
estudio pretende ser una contribución en ese sentido. 
 
Los presente investigación, se realiza pensando en la mitigación de la 
contaminación al medio ambiente desde un punto de vista práctico, en los 
recicladores asociados y formalizados quienes ven en la actividad del reciclaje 
una fuente de trabajo, la formalización del comercio de los residuos sólidos y un 
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La investigación trató sobre el manejo de los residuos sólidos domiciliarios 
dispuestos en el relleno sanitario Portillo Grande en el año 2012, el relleno 
propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima y administrado por la 
empresa RELIMA AMBIENTAL S.A., recibe residuos sólidos municipales que 
comprenden a los residuos sólidos domiciliarios y comerciales, los terrenos para 
instalar estas infraestructuras de relleno sanitario deben cumplir exigencias 
normativas de ubicación, extensión, geológicas, culturales, de infraestructura y 
ambientales que hacen escasos estos tipos de terrenos, los residuos sólidos en 
el 2012 fueron internados sin separar lo aprovechable, con la instalación de una 
planta de tratamiento que hubiera seleccionado los residuos que se pueden 
reciclar o reaprovechar, se habría dispuesto solamente los residuos no 
reaprovechables. 
 
La investigación desarrolló el método descriptivo - comparativo, revisando la 
literatura relativa al tema investigado, describiendo las operaciones 
correspondientes a la investigación, las variables se compararon en base a los 
estudios de caracterización de los residuos generados en los distritos que 
disponen en el relleno Portillo Grande, evaluando la cantidad de residuos sólidos 
reaprovechables para el año 2012, el diseño en coherencia con el tipo y método 
planteado corresponde al diseño No Experimental, descriptivo, comparativo.  
 
De los residuos sólidos que se dispusieron en el relleno sanitario Portillo Grande 
en el año 2012, una cantidad considerable lo constituyeron los residuos sólidos 
que pudieron ser reaprovechados mediante la instalación de una planta de 
tratamiento para el reciclaje, la vida útil del relleno sanitario Portillo Grande se 
hubiera incrementado, los residuos sólidos se hubieran comercializados y 
vueltos al ciclo de la producción o se hubieran utilizado para el compost o como 
energía, se le da trabajo a recicladores formalizados.  
Palabras claves:  





The research dealt with the management of domestic solid waste disposed in the 
landfill Portillo Grande in 2012, the Fill is property of the Metropolitan Municipality 
of Lima and managed by the company RELIMA AMBIENTAL S.A., it receives 
municipal solid waste comprising residential and commercial waste. The land to 
install these landfill facilities must meet regulatory requirements for location, 
extent, geological, cultural, infrastructural and environmental among others, 
which make them scarce. Solid waste in 2012 was interned without separating 
the usable lot, with the installation of a treatment plant that selected the waste 
that can be recycled or reused; it would have disposed only the non-reusable 
waste. 
 
For the research the descriptive-comparative method was developed. Reviewing 
the literature on the topic investigated, describing with it the operations that 
correspond to the research, the variables were compared based on the 
characterization studies of the solid waste generated by the districts that dispose 
in the landfill Portillo Grande, evaluating the amount of reusable solid waste 
disposed of in 2012. In short, the design coherent with the type and method used 
corresponds to the non- Experimental, descriptive, comparative design. 
 
Of the solid waste disposed of in the landfill Portillo Grande in 2012, a 
considerable amount was made of solid waste that could have been reused by 
installing a treatment plant for recycling, the useful life of the landfill Portillo 
Grande would have been increased, solid waste could have been sold and 
returned to the production cycle or could have been used for compost or as 
energy and employed formalized recyclers. 
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El presente trabajo, tiene la finalidad de mostrar la diferencia en el manejo 
de los residuos sólidos en el relleno sanitario Portillo Grande en las condiciones 
actuales y el manejo que se realizaría si se implementa una planta de 
tratamiento de residuos sólidos con fines de reciclaje. 
Con ese fin se definen términos propios del manejo de los residuos 
sólidos y se explica de una manera didáctica conceptos como tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos, evaluando las ventajas y desventajas 
que se tendrían con la implementación de esta infraestructura de residuos 
sólidos en cuanto a la cantidad de residuos y su incidencia en la vida útil del 
relleno sanitario. 
Se comienza con un estudio de la situación actual del manejo de los 
residuos sólidos en el Perú en general y de manera particular en Lima 
Metropolitana; la gestión integral de los residuos sólidos constituye un problema 
pendiente de resolver, los gobiernos locales y regionales se encuentran con este 
problema y si no es extremo o populista no se le da la importancia debida, áreas 
para estas infraestructuras son necesarias y a la vez escasas, las normas son 
excluyentes debido a las exigencias que plantean haciendo escasos los terrenos 
que cumplen con la normatividad. 
Otra limitante es la resistencia de la población ubicada en la cercanía del 
futuro relleno, todo ello hace que el uso de los rellenos existentes se realice de 
manera eficiente en cuanto a darle una mayor vida útil, siendo el reciclaje de los 
residuos sólidos mediante una planta de tratamiento en los rellenos sanitarios en 
funcionamiento una alternativa a estudiar. 
